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 چکیده
 يکي یتٍاقؼ ييدر هَرد ا يبَدُ ٍ کسب آگاّ ّا يوپلٌتَلَصيستهَرد تَجِ ا ياس هَضَػات اساسايوپلٌت شکست  زهینه و هدف:
ت، ارسيابي دقیق ساختار استخَاى قبل اس یزگذارتاث noitargetnioessoتشکیل استخَاى در  یفیتک کِ يياس آًجا اس هلشٍهات است.
در  TCBCبا  شذُ یزیگ استخَاى اًذاسُ یتِاًَاع داًس يفزاٍاً يبزرساس قزار دادى ايوپلٌت تَصیِ شذُ است. ّذف اس ايي هطالؼِ 
 .بَد يوپلٌتهشخص ا یستنس يکدادُ در  رخ یّا ارتباط با شکست
قزار دادُ شذُ ٍ دچار بیواراى سالن ٍ غیز سیگاری هختلف دّاى  يدر ًَاح کِ قبلاً ®llewoC يوپلٌتا 43تؼذاد  ها: هواد و روش
تْیِ شذُ  TCBCتَسط يک دستگاُ هشخص  يقبل اس جزاح یواراىبايي  يتواهاس  .هَرد بزرسي قزار گزفتشکست شذُ بَدًذ، 
بِ  .يذگزد یاىب rebmun TCبِ صَرت هحاسبِ ٍ  TCBCاس رٍی  يوپلٌتا يگذاریدر هحل جا یواراىاستخَاى ب یتِداًسبَد. 
اطلاػات  یبٌذ ٍ دستِ یآٍر پس اس جوغ آٍری اطلاػات بیواراى فزهي تْیِ ٍ بِ صَرت جذاگاًِ بزای ّز بیوار پز شذ. هٌظَر جوغ
 .گزفتقزار  یلٍ تحل يِهَرد تجش 02 SSPS یافشار آهار ّا با ًزم بِ دست آهذُ، دادُ
هیاًگیي  یشاىه یشتزييب بَد. 503/8   021/1 یاًگیيبا ه 535/0تا  001/5ّا اس  کل ًوًَِ یبزا rebmun TCهحذٍدُ نتایج: 
 )382/0( ٍ خلف فک بالا)، 812/8( يیي، خلف فک پا)513/0( ، قذام فک بالا)535/0( يیيقذام فک پا يدر ًَاح یببِ تزت یتِداًس
 .بَدرخ دادُ  بیشتزيي تؼذاد شکست در خلف فک بالا کِ يذهشاّذُ گزد
قذام فک پايیي، قذام فک بالا، خلف در ّا در چْار ًاحیِ دّاى بِ تزتیب  هیاًگیي داًسیتِ استخَاى در ًوًَِگیری:  بحث و نتیجه
ّا ًیش افشايش يافتِ است. ًتايج ايي هطالؼِ  . ّوچٌیي با کاّش داًسیتِ تؼذاد شکستکاّش يافتِ است فک پايیي، ٍ خلف فک بالا
. است يدًذاً ّای يوپلٌتٍ شکست ا TCBCتَسط  شذُ یزیگ اًذاسُ یتِهقذار داًس یيب یويارتباط هستقدٌّذُ ٍجَد  ًشاى
 یبزا یذکارا ٍ هف یصيپاراهتز تشخ يکبِ ػٌَاى  تَاًذ يه ياس جزاح یشپ TCBCتَسط استخَاى  یتِداًس ییيتؼ ييبٌابزا
 شَد.استفادُ  noitargetnioessoتشکیل يا ػذم تشکیل اهکاى  بیٌي یشپ
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Abstract 
 
 
Aims: The objective of this study was to evaluate the frequency of bone density types measured 
by Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in relation to failures occured in a specific 
implant system. 
Materials and Methods: 34 failed implants in healthy non-smoker patients who previously had 
undergone implant treatment with Cowell
®
 system implants were included in this study. A 
specific CBCT machine was used for pre-operative evaluation of the jaw bone for each patient. 
The bone densities of implant recipient sites were recorded using preoperative CBCT scans and 
were expressed in CT numbers. In order to document patients’ information, a form was prepared 
and was filled out for each patient. The gathered data were analyzed statistically using SPSS 20 
econometric software package. 
Results: CT number values varied from 100.5 to 735.0 with mean 305.8 120.1. The tendency 
for the mean bone densities of the four jaw regions to decrease, was in the order of anterior 
mandible (735.0), anterior maxilla (317.0), posterior mandible (298.8), and posterior maxilla 
(283.0), and the majority of failures occurred in the posterior maxilla. 
Conclusion: The mean bone density in the four jaw regions decreased in the following order: 
anterior mandible, anterior maxilla, posterior mandible, and posterior maxilla. Furthermore, 
lower bone densities were associated with higher implant failure rates. Therefore, CT number 
values from pre-operative CBCT examination may provide an objective assessment of bone 
quality, and help clinicians to predict treatment’s outcome prior implant insertion. 
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